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߹ߚޔK+ߩ IL | W ⇇㕙ࠍᮮಾࠆᮡḰࠗࠝࡦ⒖േ㔚૏(ο୍୐୛I୏శι )߇ 1-alkyl-3-methyl- 
imidazolium bis(perfluoroalkanesulfonyl)amide ([Cnmim][CmCmN], n = 6, 8,  m = 1, 2)ࠍ↪
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ߪ᭽ޘߥ ILߦߟ޿ߡޔIL᭴ᚑࠞ࠴ࠝࡦߣK+ߩ⋧੕૞↪ࠍο୍୐୛I୏శι ߩⷰὐ߆ࠄ⠨ኤߒߚޕ 
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